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PutraMalaysia(UPM),Dr. Jariah
Mas'udmenyifatkanprogramTu-
kar adalahsatu programyang
bagusdalammembantupernia-
gaan peruncittradisionaluntuk
berdepandenganpersainganpa-
sarrayabesar.
"Hakikatnya,penggunapada
mudahanyangdisediakandi
kedairuncit tetapmenarik
jika ia dirancangdenganbi-
jak.
Katanya,kedairuncittra-
disionalmasihlagi penting
dandiperlukanolehpendu-
duk setempatbagi menda-
patkan pelbagaibarangan
keperluan barian dengan
mudah. .
"Apa yangpentingpemo-
denankedainitidakmembuatklin
barga baranganmeningkatwa-
laupunpengusahaterpaksamem-
buatpinjamandemimenaiktaraf
11:0000..
"Hargatetapsarnadanbarang
yangdijualjugamempunyaikua-
liti yangbaik;'ujarnya.
Dalampadaitu,FeloPenyelidik
di InstitutGerontologiUniversiti
JARIAHMO.HD. YUSOF
.padasesebuahkedairuncitdalam
meningkatkankeuntungandanke-
langsunganbayatperniagaanber- .
skala keeil itu," katanyaketika
dihubungibarn-barnini.
TambahYusof,walaupunpasar
raya besarkekalpopulardalam
kalanganmasyarakatpadapariini
berikutankeselesaan,tetapi ke-
pelbagaianproduk dan juga ke-
KUALA LUMPUR - Program
TransformasiKedOORuncit (Tu-
kar)dilihatbanyakmembantupe-
runcitmeningkatkanpendapatan
perniagaanmenerusipertamba-
ban pelangganberbandingsebe-
lumnya.
Pengarah Komunikasi Gabu-
nganPersatuanPenggunaMalay-
sia (FOMCA),Mohd YusofAbdul
Rahman, berkata, peningkataD
tersebutberlakubasilpemodenan
yangdibuatolehsesebuahkedai
runcit.
"KeadaankedaiYdIlgselesadan
bersih,layananmesradansusun
atur baranganmenarikmenjadi
dayapemikatkepadapelanggan
untuk membelibarangansecara
berulangkalidi sesebuahkedOO.
"Faktortersebutmenjadiasas
yangakanmembawakejayaanke-
